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классическая парадигма культуры. В общественной мысли возни­
кает проблема противостояния этического и эстетического, науки 
и религии, веры и разума, личности и общества, социального и 
культурного прогресса, Запада и Востока, государства и свободы, 
элиты и массы, консерватизма и прогрессизма. Страну поразил 
глубокий раскол, которому не могла противостоять какая-либо 
умеренная, компромиссная или возвышенная концепция.
Борющиеся стороны отчетливо понимали, что борьба может 
иметь только смертельный исход для одной из сторон. Именно 
поэтому гражданская война в России стала великой трагедией для 
всех ее политических лагерей, движений и партий.
Конечно, для Российской империи, как и для других стран, 
были важны и внешние причины, поставившие под сомнение со­
хранение внутреннего порядка.
Согласно версии сторонников геополитических концепций, 
неомарксистких теорий зависимости и т. п. источником внутрен­
ней политики являются внешние принуждения. Так, например, 
чтобы понять внутренние противоречия и политическую борьбу в 
той или иной стране, И. Валлерстайн предлагает рассматривать ее 
в более широком контексте: в контексте целостности мира. Значе­
ние внутриполитических процессов, борьбы партий и движений 
в рамках той или иной страны, определяется ролью, которую они 
способны играть в контексте «миро-экономики»1.
В целом же, противостояние государства и общества или его 
различных слоев друг другу — постоянная проблема общественной 
мысли на протяжении всей мировой истории.
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Гражданская война 
между арманьяками и бургиньонами
Гражданские войны разгорались на протяжении всей мировой 
истории. Но стоит отметить, что подобные конфликты периода 
Средних веков мало изучены в современной литературе, поэтому 
цель данной работы — осветить историю одной из гражданских
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войн периода Средневековья, а именно войну между арманьяками 
и бургиньонами, которая произошла во Франции и охватила не­
сколько этапов Столетней войны.
Столетней войной называют военный конфликт между Англи­
ей и Францией в XIV — XV вв. (1337 — 1453 гг.). Но мало кто заду­
мывался, что данным термином историки называют ряд военных 
конфликтов, т. е. несколько небольших войн между двумя госу­
дарствами Англией и Францией. Столетнюю войну принято де­
лить на четыре этапа, именно на двух последних этапах разворачи­
вается гражданская война во Франции. Главной причиной войны 
стала борьба за власть. Первоначально война началась в правящих 
кругах между партиями герцога Бургундского и герцога Орлеанс­
кого (бургиньонами и арманьяками), а затем в нее были вовлечены 
большие массы населения.
Причиной данной Гражданской войны послужило то, что в 
1380 г. умер король Франции Карл V и на престол взошел его сын 
Карл VI. Во время своего правления Карл V разделил земли между 
своими братьями, которые стали проводить самостоятельную поли­
тику. Но фактически существовало одно государство — королевство 
Франции. Кроме того, стоит отметить, что Карл VI оказался слабым 
правителем, а начиная с 1392 г. стало ухудшаться здоровье короля: 
«...трудности королевской власти усугубились в 1392 г. тяжелым 
психическим заболеванием Карла VI»1. Болезнь короля немедленно 
вызвала борьбу придворных группировок за власть и привела к ос­
лаблению центрального правления: «Все изменилось, когда короля 
стали окружать не братья, а его дядья, когда этот король...потерял 
рассудок...»2. Итак, между дядями Карла VI герцогом Бургундским и 
герцогом Орлеанским вспыхивает борьба за власть и за влияние над 
безумным королем. Затем борьба продолжалась между кузенами. 
Таким образом, семейный конфликт— конфликт между ветвями 
одной династии стал базой для будущей гражданской войны, кото­
рая привела к очень тяжелым последствиям для государства.
Здесь также существуют сложности с хронологией войны. Раз­
ные историки называют разные года начала войны. Н. Басовская 
называет 1411 г.: «...вокруг тяжелобольного короля Карла VI при­
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дворные группировки вели борьбу за власть. В 1411 г. она перерос­
ла в гражданскую войну»1. Э. Перруа называет 1407 г., когда был 
убит глава одной из группировок — герцог Людовик Орлеанский. 
В других источниках указывается 1404 г.
Тем не менее, война началась, и лидеры каждой из партий (на 
протяжении войны они менялись) стремились захватить власть 
и устранить соперника. В 1418 г. происходит государственный 
переворот в Париже, когда арманьяки потеряли свое влияние 
над королем и были отстранены от власти. Основные прави­
тельственные посты были заняты сторонниками партии герцога 
Бургундского. Дофину Карлу, который на тот момент стал ли­
дером партии арманьяков, пришлось бежать в город Бурж, на 
юг Франции и там искать поддержки. Казалось, на этом меж­
доусобной вражде во Французском королевстве должен был 
прийти конец: были проигравшие и были победители. Но Карл 
стремился вернуть себе власть, вернуть себе право наследовать 
корону Франции, а бургиньоны, в свою очередь, стремились ук­
репить свои позиции. В результате, обе партии пытаются зару­
читься поддержкой других земель и также стремятся заручиться 
внешней поддержкой. В частности, в своих целях они исполь­
зовали франко-английские противоречия и пытались получить 
помощь английского короля. Обе партии в борьбе против друг 
друга превратили войну с Англией «в фактор внутриполитичес­
кой борьбы при французском дворе. Верхушка французского 
правящего класса принесла интересы страны в жертву феодаль­
ному сепаратизму и жажде власти»2. Таким образом, возникла 
угроза интервенции, а, следовательно, и потери независимости 
страны.
Необходимо отметить, что существовала возможность прими­
рения двух группировок. В 1419 г. состоялись переговоры между 
дофином Карлом и герцогом Бургундским в Монтеро, но по сте­
чению неудачных обстоятельств, в ходе переговоров герцог Бур­
гундский Жан Бесстрашный был убит. И это событие сделало не­
возможным примирение арманьяков и бургиньонов. Сын Жана 
Бесстрашного Филипп пошел на союз с Англией для того, чтобы 
укрепить свои позиции при королевском дворе и чтобы отомстить 
за смерть отца. Под его давлением король Франции Карл VI под­
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писал в 1420 г. договор в Труа, по условиям которого, после смер­
ти Карла VI королевство Франции переходит к английскому коро­
лю и его наследникам, а дофин Карл был лишен прав на престол. 
Таким образом, в результате гражданской войны возникла угроза 
утраты независимости Францией. Также эта война стала главным 
условием английской интервенции и продолжения Столетней 
войны.
Затем, после заключения договора в Труа, Франция фактически 
распалась на две части, т. е. было создано два новых государства: 
Объединенное королевство Франции и Англии во главе с королем 
из династии Ланкастеров и Буржское королевства во главе с дофи­
ном Карлом (из династии Валуа), который пытался отстоять свои 
права на престол, восстановить целостность Франции и вернуть ей 
независимость. В 30-е гг. XV в. также развернулась освободитель­
ное движение во Франции, которое помогло дофину Карлу повер­
нуть ход военных действий в свою пользу и фактически выиграть 
гражданскую войну.
Таким образом, можно сделать вывод, что на последнем этапе 
Столетней войны Гражданская война между арманьяками и бурги- 
ньонами стала причиной ее продолжения и создала предпосылки 
для английской интервенции. И впоследствии, именно окончание 
гражданской войны, возможность примирения двух враждующих 
партий стало причиной окончания Столетней войны.
Завершилась Гражданская война в 1435 г., когда лидеры двух 
враждующих группировок подписали договор в Аррасе, в котором 
говорилось о их примирении. По условиям франко-бургундского 
мира Карл признавал за Филиппом Добрым все его владения (был 
урегулирован территориальный вопрос), также Филипп при жиз­
ни Карла VII освобождался от обязанности приносить ему оммаж 
за свои французские владения, «но после кончины Филиппа, гер­
цога Бургундии, его наследник приносит оммаж по отношению к 
королю Франции»1, т. е. становится зависимым от короля Фран­
ции. Кроме того, Карл принес извинения за убийство отца Филип­
па Жана Бесстрашного, которое произошло в 1419 г, обещал пока­
рать виновных в его смерти, а герцог Бургундский, в свою очередь, 
признал Карла королем Франции.
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В результате примирения и окончания Гражданской войны 
были ослаблены позиции англичан на континенте, территория 
Франции была достаточно быстро освобождена от войск интер­
вентов. Таким образом, окончание Гражданской войны привело к 
завершению Столетней войны в 1453 г.
Итак, в первой трети XV в. во Франции разгорелась Граждан­
ская война. Война вспыхнула на основе семейного конфликта в 
династии Валуа, а затем она охватила огромные территории, в ней 
были задействованы большие массы населения. Данная война со­
здала угрозу захвата Франции англичанами, угрозу утраты незави­
симости и могла стать причиной образования совершенно новых 
государств. Во время войны Франция была разделена на два госу­
дарства. Гражданскую войну включают в ход событий Столетней 
войны, она стала главным фактором ее продолжения (т. е. продол­
жения англо-французских противоречий) и ее окончания. Но сто­
ит отметить, что данная война была также цепью случайных собы­
тий, которые имели очень тяжелые последствия для Франции. Эта 
война также стала неким переломным моментом в истории страны 
и могла кардинально изменить историю развития Европы.
Таким образом, проанализировав ход событий данной войны, 
становится очевидным, что гражданские войны периода Средних 
веков и Нового времени имели общие черты и особенности, они 
были связаны с борьбой за власть, вносили раскол в общество, со­
здавали угрозы интервенции, потери независимости и побуждали 
к братоубийству.
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К проблеме белой эмиграции в Китае
Гражданская война всегда сильно влияет на жизни людей, в 
частности, вызывает такое явление как эмиграция. Гражданская 
война в России не является исключением, она вызвала возникно­
вение обширных эмиграционных потоков. Люди бежали в сосед­
ние страны, оставались там или же переселялись дальше в Европу, 
Америку, Австралию. Белые армии Колчака, Каппеля, Семенова, 
Унгерна и простые люди в связи с продвижением Красной Армии 
отходили на восток России, а затем бежали Китай.
